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自“五四”小说界革命以来，小说这一文体在中国的地位开始有所
提高。 从不登大堂之雅，到《人民文学》1956 年一年刊登小说 47 篇，再
























































































从 1956 到 1986
——从《人民文学》看中国当代小说叙述视点之变迁及其揭示的普遍意义
耿 新
（厦门大学人文学院 福建 厦门 361005）
【摘 要】1956 年春“百花齐放,百家争鸣”的方针促使大批文学作品出现。 而 1986 年实为中国 20 世纪 90 年代初文学转型的肇始。 本文拟





1956 年 19 篇 0 篇 28 篇









1956 年 43 篇 4 篇 0 篇
1986 年 63 篇 46 篇 12 篇
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以 1986 年第二期采用第一人称内聚焦的迟子建作品 《北极村童
话》为例：“天上缀满了云，雪白雪白的。 它们有的像兔子蜷在那里睡
觉，有的像猫在捕捉老鼠，还有的像狗，像鱼。它们自由自在地游着、飘


















从 50 年代中期到 80 年代中期， 人们逐渐摆脱了思想上的镣铐。
56 年的“百花齐放”至 80 年代，方才体现了其根本意义。 从《人民文

































































制，将农险业务从一般保险中剥离出来，建立合作保险 制 度，统 筹 政
府、保险人及被保险人之间的权利、义务关系 ,尽快分层次、分险种恢
复和发展农业保险业务，并完善相关的法律制度，建立起确保农业持
续发展和农村长期稳定的保障机制。
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